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Date du colloque 21-24/01/2017
Titre du colloque « Les territoires du cinéma » en partenariat avec le Festival 1er plan





En partenariat avec le Festival 1er plan d’Angers organisé du 21 au 24 janvier à
l’Espace culturel de l’université d’Angers par les laboratoires Eso-Angers
(Université d’Angers), ESSCA CeRISE (ESSCA d’Angers) et CREA (Université
Paris X). Intitulé de l’intervention : « Tourisme, patrimoine et cinéma au regard
du Monde » (Introduction générale de la partie III du colloque)
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